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Las diputaciones 
provinciales 
Se anuncia para fecha inmediata 
la publicación del Estatuto Provin-
cial, y según las referencias que se 
tienen, ha de establecer régimen des-
centralizador, recogiendo muchas.de 
las aspiraciones constitutivas de las 
doctrinas regionalistas, y dando el 
indispensable relieve a la personali-
dad de la Diputación. 
De esperar es que se confirmen 
esos anuncios, y que el nuevo texto 
abastezca a esos fundamentales sis-
temas progresivos. 
El regionalismo, que conservando 
incólume la unidad de la Patria y la 
soberanía del Estado, quiere para si 
todos los atributos de su personali-
dad, en bien del fomento de los in-
tereses generales de la región; es te-
sis que deben sostener cada día con 
mayor ahinco todas las regiones es-
pañolas. Bien ha hecho el actual Go-
bierno, atacando sin tregua a los ma-
los compatriotas, que disfrazados de 
regionalistas, realizaran allá en Ca-
taluña labor separatista contra la ma-
dre patria. Pero bien hace, así mis-
mo, en respetar y favorecer las no-
bles aspiraciones de esa rica región, 
como de las demás del país, de a tén-
der con sus propios recursos, me-
diante prudente y discreto régimen 
autonómico, el mejor progreso de 
sus intereses peculiares. 
Es realmente condenable, que re-
giones como por ejemplo, Andalucía, 
rica y poderosa en todos los sectores 
de la economía nacional, tenga co-
marcas extensísimas, plagadas de 
analfabetos en razón de no existir 
escuelas suficientes; sin medios de 
comunicación; careciendo de facili-
dades para transportar sus produc-
tos al mercado general; y sometidas 
a numerosas privaciones, incluso en 
materia tan importante como la rela-
cionada con la higiene y sanidad en 
todos sus aspectos. 
El Estado que absol viendo todas 
las iniciativas, todos los recursos y 
todas las funciones, reduce su ac-
ción en las regiones que lo constitu-
yen, a exigirles cuanto puede y a 
otorgarles lo menos que cabe, es Es-
tado que ejerce tiranía, y en esta se 
engendra la malquerencia y la rebe-
lión. Y si se dá el caso,de que haya re-
giones que lograran el trato de privi-
legiadas y favoritas, merced a senti-
mientos hostiles para la Patria; en 
tantos que otras, que tienen para 
Ella, todos sus amores, se ven pos-
tergadas y inaltrechas; entonces es 
doblemente censurable la actuación 
de ese Estado. 
Justo es, por tanto, que erDirec-
torio se preocupe de resolver proble-
ma tan trascendental como el apun-
tado, y al acometerlo, lógico parece, 
que 'si han de conservarse esos or-
ganismos provinciales, se les dé per-
sonalidad, con deberes y derechos, 
con privilegios y responsabilidades. 
De no ser asi; de no dotarlos de su-
ficiencias para obligarles a la vez, a 
fomentar los intereses colectivos de 
la provincia de manera ostensible, 
preferible sería suprimirlos, pues la 
mayoría de ellos, sirvieron solo hasta 
ahora, de tinglado para menesteres 
que en nada favorecían a la provin1 
cia, si bien satisfaciera ambiciones 
tanto mayores, cuanto menos funda^ 
das en la inteligencia y en la cultura 
estuvieren. 
B R I N D I S 
pronunciado por su auior, en el banquete celebrado el 23 de Enero en el 
• „ Circulo Malagueño,, para festejar al Rey, y cuyo original ha sido en-
viado a S. M . por el Excmo. Señor Gobernador Cano. 
Con esta copa en la mano 
Que de intento dejo aquí. 
Voy a brindar... de secano 
Porque yo nunca bebí. 
Mi brindis no puede ser 
Más áencilio en tal momento. 
Pues se reduce a leer 
Vuestro propio sentimiento. 
Sentimiento generoso. 
Puro, ardiente como el sol, 
Que hoy alienta poderoso 
En todo pecho español. 
Ser español, decir quiere 
Ser amante de la ley, 
Y mientras la ley impere 
Lo más legal es el Rey. 
El Rey, como la Bandera, 
Lo encierra todo en su nombre; 
El Rey es la España entera 
Representada en un hombre. 
El Rey es la tradición, 
Y|la leyenda, y la historia, 
Y, la viviente expresión 
De veinte siglos de gloria! 
Y cuando ese mismo Rey 
Da honor a la Majestad, 
Rinde tributo a la ley, 
Prodiga la caridad, 
Y cumple con su deber 
En público y en privado, 
Es justo que deba ser 
Bendecido y aclamado. 
Por ese Rey caballero 
Que honores tantos merece, 
Por el noble y justiciero 
Señor Don Alfonso Trece, 
Brindo, no ya con la boca, 
Sino con el corazón; 
Y con el mismo me toca 
Rendirle veneración. 
A la angélica criatura. 
Nuestra augusta Soberana, 
Que compite en hermosura 
Con el sol de la mañana. 
Mas ya que al sol he nombrado, 
Y habiendo corte de estrellas 
Que brillan en este estrado. 
También brindaré por ellas: 
De su gentileza en premio 
Y de este Círculo en nombre, 
Dejando de ser obstemio 
Brindo, y bebo como un hombre, 
No una copa, dos botellas 
De marca de buena ley: 
¡Por Málaga! ¡por las bellas! 
¡Por España! ¡por el Rey! 
CARLOS VALVERDE. 
Esta poesía q u e d ó compuesta el n ú m e r o anterior, 
no pudiendo publicarse por exceso de original . 
Abundantes son los alimentos que 
nos aportan los animales, mas ¿habrá 
ninguno tan atractivo como ese prodi-
gioso líquido de secreción orgánica? 
Para nadie es un secreto que la leche 
como alimento de la infancia, es base 
fundamental de la vida. Alimento úni-
co del recién nacido; sostén del enfer-
mo, reparador del convaleciente, bácu-
lo seguro de la vejez; es la leche el ali-
mento más preciado y útil de la vida. 
Su grato sabor nos endulza y aplaca el 
primer llanto, haciendo llegara nuestro 
espíritu en formación, el santo amor a 
la madre; divino liquido si el hombre o 
la naturaleza no lo altera. El dá la vida, 
pero puede también quitarla. 
La leche es por su composición muy 
sensible a las alteraciones que produ-
cen el abandono, conservación, trans-
porte y fraude; convirtiéndose de ali-
mento fundamental -en tóxico segador 
de vidas infantiles. Su contaminación 
es facilísima por el animal productor, 
establo, vasijas, vaquero, etc. etc. 
Para evitar la insalubridad de la le-
che, es forzoso analizar atentamente las 
destinadas al consumo, vigilar su ob-
tención, inspeccionar el animal produc-
tor y el lechero que la extrae. 
El análisis bacteriológico de las leches 
nos descubre un sin fin de gérmenes, 
(bacilo de koch, micrococo melitensi, 
colibacilo, proteus, &, &) los cuales pa-
san sin ser descubiertos por la inspec-
ción ordinaria del pesaleches, que es 
todo lo que en la actualidad se hace. 
Ese ridículo sistema del densímetro, co-
mo summum de perfeccionamiento en la 
inspección láctea, está desechado por 
inútil e irrisorio en todas las ciudades 
bien organizadas. Fácilmente puede 
burlarse el control del lacto-densímetro, 
a más que con tal aparato no descubri-
mos la principal máscara nociva de la 
leche: el microbio; este enemigo huma-
no hay que buscarle y vencerle con el 
análisis en el Laboratorio. 
La forma de obtención de las leches 
de consumo ha de vigilarse. El vaquero 
u ordeñador suele transmitir en la leche 
sus dolencias más perniciosas. Es muy 
frecuente que al comenzar el ordeño se 
escupan en los dedos; raras veces tie-
nen limpias las manos; estos hombres 
que desconocen el peligro de una con-
taminación manipulan sin escrúpulos; 
en fin, todo cuanto rodea a la opera-
ción del ordeño suele ser sucio y an-
tihigiénico, por lo cual precisa dirigirla 
a los cauces modernos. 
Las vasijas, vaquerías o apriscos son 
causa de múltiples alteraciones de tan 
preciado líquido. Es costumbre frecuen-
te el «enjuagar» la vasija donde se re-
coge la leche; tal operación es con fre-
cuencia la causa de su infección, que al 
mezclarla con residuos de agua conta-
minada, o al depositarla en envases que 
nunca fueron esterilizados, recoge la 
flora microbiana de ellos. Las deposi-
ciones semílíquidas de los animales lac-
topoyéticos, hacen que el suelo de las 
vaquerías se halle siempre inundado 
de materias fecales infectadas y como 
sobre ellas descansan las ubres consti-
tuye un excelente medio de contagio. 
El animal productor de la leche ha 
de estar sometido a una constante ins-
pección veterinaria. La tuberculosis y 
fiebre de malta, son padecidas con fre-
cuencia por el animal de leche, sin que 
en el primer período descubramos sig-
nos sensibles en la normalidad del or-
ganismo enfermo. Según la estadística 
realizada por el doctor Moragas, más 
de un veinte por ciento de las cabras 
del litoral padecen melitensis. El culto 
inspector Sr. Alemany, recomienda se 
practique la siieroaglutinación, en todas 
las razas destinadas al abasto de leche; 
con lo cual se descubriría las recepto-
ras de tal dolencia, que al ser trasmiti-
das al hombre le ocasionan graves tras-
tornos, y muchas veces la muerte. Con 
gran facilidad he descubierto el enfer-
mo tuberculoso. Por tanto, la tuberculi-
nización y siieroaglutinación en unión 
del laboratorio, nosjiace ver donde te-
nemos el enemigo, y por ende, cómo 
hemos de prevenirnos. 
F. O. D. 
El artículo de serie 
A causa de ausencia de su autor, no 
ha podido publicarse en este número el 
anunciado último artículo de los que 
veníamos insertando como Hojas de un 
Libro, que aparecerá en el próximo. 
ü a V e r d a d 
Hagan juego 
Allá en un rincón del característico 
café madrileño que sirve de refugio co-
tidiano a desocupados eternos, y de so-
lar dominguero a modestas familias de 
honrados menestrales, y en una mesa 
apartada de la general circulación se en-
castillan rehuyendo el contacto con 
unos y otros, típica tertulia de escritores 
y artistas constantes bohemios que cru-
zan la vida en típica algarabía, sin rum-
bo determinado ni fijo itinerario, y sus-
tituyendo el argentado sonido de las 
preciadas monedas de las que carecen 
y a las que desprecian, por el bullicio 
de sus risas, chocar de^  copas y chasqui-
dos de besos con que,cubren a sus feli-
ces compañeras, pues en la andante bo-
hemia, donde el dinero falta, sobra el 
amor que inunda de alegría la inquie-
tante vida. 
El momento en que sorprendemos a 
la tertulia es de los difíciles, uno de esos 
momentos, ni pocos ni extraños, en que 
entre los siete que la forman no reúnen 
más allá de diez pesetas; y todas estas 
testas privilegiadas por el numen con la 
pluma, o el pincel en la mano, se en-
cuentran perplejos buscando el modo 
de cenar aquella noche con las diez pe-
setas que entre los siete poseen. 
— Compremos «marcos» a ver si su-
ben—insinúa Montes el inquieto perio-
dista. 
—O acciones de la Azucarera —rema-
cha un poeta soñador de luengas mele-
nas y negras uñas. 
—Señores, la solución está clara; ha-
gámonos de dos litros de leche y en la 
vecina fuente los'triplicamos vendiéndo-
los después—propone un incipiente Ve-
lázquez con honores de hacendista. 
Y Lupiañez el pintor, López el escri-
tor más festivo y más arruinado de 
cuantos escriben y todos los demás, van 
dando su opinión, vaciando las ideas de 
cada cerebro para convertir aquellas 
diez pesetas siquiera, siquiera... en diez 
duros. 
Una roja mampara que de cuando 
en cuando se abre pareciendo sonreír 
irónica al paso de algún incauto que 
atrevido la traspasa, (y que sin duda 
púsose roja de vergüenza al ver para lo 
que la destinaban) separa el café de 
una interior sala en cuyo centro y alre-
dedor de abigarrada mesa se agrupa va-
riada multitud que sigue ansiosa la ver-
tiginosa carrera de diminuta bola, que 
en su saltarina marcha lleva a unos la 
felicidad en la opulencia, siquiera sea 
momentánea, y a otros les siime en la 
ruina y con ella en la desesperación y 
en la indigencia. 
— El huevo de Colón, señores—gritó 
jubiloso Montes, y como toda explica-
ción dijo:—diez que hacen veinte, vein-
te que se convierten en cuarenta, etc. 
etc.; y todos acogieron aquella tabla 
que Montes les presentaba en el naufra-
gio de sus bolsillos, proponiendo que 
él mismo fuese el encargado de multi-
plicar aquél corto capital social; y lle-
vándolo en el bolsillo atravesó Montes 
la mampara criminal amparadora, o en-
cubridora al menos, de la más lamenta-
ble lacra social. 
Pasaron algunos minutos y Montes 
irrumpió con alborozo en la tertulia. 
— Hay para ir a Hornos, hay para 
Fornos' 
—Bien por Montes. 
— Eres el amo de la bola. 
— ¡A Fornos! ¡A Foriíos! 
Y la alegría tornó de nuevo a aquellos 
que momentáneamente había abando-
nado. 
—¿Vamos a Lhardy?—insinuó el ga-
nancioso. 
—Vamos, vamos. 
—A sacar para Lhardy. 
Y todos se mostraron conformes con 
que se siguiese persiguiendo a la suerte 
hasta arrancarle las pesetás que hacían 
falta para que, unidas a las ya gana-
das, pudiesen saciar su apetito con los 
confortables y nutritivos manjares de 
«Lhardy.» 
Y otra vez se internó Montes en los 
dominios de la ruleta, atravesando la 
roja mampara, que esta vez si que se 
sonrió con la más burlona de sus son-
risas. 
Volvieron a pasar otros minutos y de 
nuevo tornó Montes ante la reunión, pe-
ro esta vez con cara lánguida y voz ca-
si tétrica dijo enseñando las escasas 
monedas que le quedaban. 
— ¡Al sótano P!—donde por una pe-
seta daban un gran plato de judías con 
un buen vaso de vino. 
JAVIER ORTÍZ TALLO. 
Subasta importante 
Don Agustín Denis Sola, Juez de Pri-
mera Instancia de la Ciudad de An-
tequera y su Partido. 
Por el presente, y término de veinte 
días, se-sacan a pública subasta los bie-
nes siguientes: 
Cinco fanegas doscientos cincuenta y 
dos estadales de tierra y olivar, en el 
pago Arroyo del Lagarto, o Arquillos 
del Porquero, sin casa, al Partido del 
Gallumbar, hoy Cerro de Marica y 
Torre del Hacho, de este término; com-
puesto de cinco fanegas, y ios estadales 
dichos, que linda por el Norte con el 
camino del Valle y tierras del Gallum-
bar y del Arquillo del Porquero; Le-
vante, con más que fueron de Juan 
Ortíz, y tieiras segregadas y vendidas 
a D. Francisco de la Cámara López 
y D. ManueL García Berdoy, y el ca-
mino de las Escarehuefas; y por Sur. 
con tierras de la misma suerte, segre-
gadas, y la de Antonio Navarro; y Oes-
te, con otras de Juan Fernández. Ha si-
do valorada en mil quinientas pesetas 
cada fanega, por cuyo tipo sale a su-
basta. 
El derecho de retracto, sobre una ca-
sa sita en la Calle Tinajerías, que linda 
por la izquierda con otra del Conde de 
Cartaojal, por la derecha con la de 
Manuel Pérez Acero, y espalda, con 
patios de aquélla. Sobre la casa núme-
ro nueve de igual calle, lindera por la 
derecha con otra de José Conejo; por 
la izquierda con otra de Rafael Clavijo, 
y espalda, con otra de Antonio Conejo; 
con planta de 157 metros y 5 decí-
metros. Y sobre una suerte de tierra 
de una fanega cuatro celemines, en el 
paraje de las Solanillas, Partido Torre 
del Hacho, de este término, que linda 
al Saliente, con tierras del Cortijo del 
Gallumbar; Mediodía con otras de Fran-
cisco Terrones García; Poniente con 
otras del Cortijo de las Animas, y Nor-
te con otras de Joaquín Maitírvez Serra-
no. Ha sido valorado en mi! pesetas, 
por los tres inmuebles, que sirve de 
tipo para la subasta. 
El dominio útil, o los llamados bene-
ficios de dos fanegas de tierra del Cau-
dal de Propios, de esta Ciudad situadas 
en la Dehesa de Potros; y sobre dos 
parcelas, de una y media fanega, encla-
vadas en el mismo Partido, y pertene-
ciente al Caudal de Propios, valorado 
en mil pesetas cada fanega, de las pri-
meramente indicadas, y en setecientas 
cincuenta pesetas cada parcela, por cu-
yas sumas salen a subasta. 
Para el remate se ha señalado el día 
diez y siete de Marzo próximo venidero 
a las once de la mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado; bajo las 
condiciones siguientes: 
Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, o en 
el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. Que las posturas que se hagan 
han de cubrir las dos terceras partes de 
dicho tipo. Que los títulos de propiedad 
de los bienes, están de manifiesto en la 
Secretaría del que refrenda, para que 
puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, con los que 
se conformarán sin tener derecho a 
exigir ningunos otros. Y por último, que 
han de ser aceptados los créditos ante-
riores y preferentes; al del actor, que-
dando subrrogados en la responsabili-
dad de los mismos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Pues así lo tengo decretado en autos 
ejecutivos que se siguen en este Juzga-
do en cobro de pesetas. 
Dado en Antequera a nueve de Fe-
brero de mil novecientos veinte y cin-
co.—AGUSTÍN DENIS", —Ante mí: P. S. M, 
VENTURA RODRÍGUEZ. 
E l s u c e s o de ayer 
Un niño cae a! fondo de 
una cantera 
En la tarde de ayer viernes, y a 
consecuencia de ataque epiléptico, 
de que viene padeciendo, cayó al 
fondo de una cantera inmediata a la 
ciudad, hacia la Puerta de Granada, 
el niño de diez años, Jerónimo Rojas 
Palomino, hijo de Vicente Rojas y 
Socorro Palomino, habitantes en ca-
lle Parra. 
Apercibidos del suceso los jorna-
leros Francisco Ruiz Moreno y Ma-
nuel García López, acudieron, sal-
vando de muerte segura al desgra-
ciado, pues encontrábase en el fondo, 
hundido en charca profunda. 
Extrajéroulo con síntomas de asfi-
xia, cubierto el cuerpo totalmente de 
fango, y lo transportaron entre am-
bos individuos, al Hospital, en don-
de inmediatamente fué auxiliado el 
pobre niño, aplicándole reactivos, y 
bañándosele en temperatura conve-
niente. 
Afortunadamente las contusiones 
causadas por el golpe, carecen de 
.importancia, y el estado del enfermo 
hoy, es relativamente satisfactorio. 
Merecen plácemes los obreros 
Ruíz Moreno y García López, por su 
acio humanitario, y pedimos al dig-
no señor Alcalde de la ciudad, que 
si coinciden los datos que publica-
mos con los que ofrezca la policía, 
respecto a la actuación generosa, de 
esos individuos, se les otorgue algu-
na gratificación, ante el bien reali-
zado. 
En el Establecimiento de Tejidos 
— DE — 
A N T O N I O N A V A R R O 
PLAZA DE S. SEBASTIÁN 
Gran barato de toquillas desde 1.50 pe-
setas. 
Chales punto tamaño mayor, a precios 
muy baratos. 
Camisetas punto para Sra., a 2 ptas. 
Refajos punto para Sra., a 3 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales 
Franelas para vestidos, a 3 reales 
Franelas para camisas, a 3 reales 
Bufandas seda, a 3 pesetas 
Infinidad de artículos a precios baratísimos 
EN LA PLAZA'DE SAN, SEBASTIÁN 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas. 
Continúa en el Salón Rodas actuan-
do la compañía Ruíz-Lalorre, que abrió 
nuevo abono por cinco representacio-
nes, que terminarán mañana domingo 
comenzando de nuevo el cine; y en ver-
dad que lo sentimos, porque siendo es-
te espectáculo por su índole, asequible 
a todas las inteligencias, debiera pro-
curarse no se apartara nunca del fin 
instructivo y educador que todo espec-
táculo moral ha de cumplir; pero lejos 
de ésto, la aparición en las pantallas de 
esas películas de robos y audaces la-
drones, en las que éstos llevan siempre 
la mejor parte, son de tal influencia 
perniciosa, principalmente en la chiqui-
llería, que constantemente estamos le-
yendo en la prensa inequívocas pruebas 
de los sensibles efectos que en las dé-
biles e impresionables inteligencias de 
los niños producen. 
Hace unos días se ha dado un caso 
en Antequera. Varios chicos de diez a 
quince años, cuyos nombres por cau-
sas que el lector comprenderá rió publi-
camos, asiduos concurrentes - al cine, 
han sido descubiertos- por la policía, 
arrancando para venderlo el plomo de 
las rejas de edificios, repartiéndose su 
producto. Se ha comprobado que los 
mismos- muchachos, son los autores de 
iguales sustracciones que venían notán-
dose en las balaustradas de algún pa-
seo. 
Triste es en verdad el caso, y requie-
re castigo, que/ienda a evitar posibles 
repeticiones; pero más necesario que és-
te, estimamos todavía, el que se impida 
que los niños puedan presenciar espec-
táculos donde tales cosas se aprenden. 
Para fecha próxima, se anuncia la 
aparición de revista literaria titulada 
«La Semana* fundada por aficionados 
y amantes de las letras; y a juzgar por la 
valía de las firmas de colaboradores 
con qué se dice- cuenta, y la de sus fun-
dadores, es seguro el éxito que el nuevo 
semanario alcanzará. 
Desde el domingo, es nuestro hués-
ped el culto y bizarro Teniente Coronel, 
y Delegado Gubernativo, Don Joaquín 
Moner Sánchez, distinguido paisano. 
. * * 
Esta mañana a las diez se han cele-
brado en la Iglesia Parroquial de San 
Sebastian, funerales por el alma del 
R. P. Carlos Ferrís (q. e. p. d.) costea-
dos por la Caja de Ahorros y Présta-
mos de esta ciudad, que ha querido tes-
timoniar así la gratitud de Antequera al 
benemérito sacerdote, a cuyas iniciati-
vas debióse la feliz fundación de aque-
lla entidad. 
Hoy hace veinte y un años de la inau-
guración de la benemérita obra y fecha 
en que se dió gran golpe contra la usu-
ra, aliviando la suerte de muchas fami-
lias necesitadas. 
Por ello, y aun cuando no fuere otra 
la labor de la Caja de Ahorros y Présta-
mos, que sí lo és, y ahí están para ates-
tiguarlo las casas para obreros por 
aquélla construidas, y el haber fomenta-
do el ahorro; gratitud imperecedera de 
todo buen antequerano merece la me-
moria del Reverendo Padre Ferrís; y al 
reconocimiento de esta ciudad, se han 
hecho acreedores los hombres que a la 
cabeza de aquélla figuran, por su cons-
tancia y amoral prójimo.—ZETA. 
ü ñ VERDAD 
para ingreso en Correos y Telégrafos 
por la clase de Oficiales y señoritas. 
Preparación mercantil, idiomas y 
especial de matemáticas. 
S s m a . Trinidad, 11 
Teléfono 280. 
Suscripción a la Gota de Leche 
Suma anterior. . 583 ptas. 
D. Simón Cerezo Berdoy . 2.50 » 
D. Manuel Vergara Nieblas 5 
Suma y sigue . . 590.50 ptas. 
Movimiento y datos de gastos e ingre-
sos desde el día 21 de Diciembre al 
31 de Enero últimos: 
Altas en Diciembre, 26; Altas en Ene-
ro, 23; Bajas, 5. 
Niños lactados: De primera catego-
ría, 1; De segunda Idem, 3; De tercera 
ídem, 8; De cuarta ídem, 6; De quinta 
ídem, 31.—Total de niños lactados, 49. 
Número de biberones de 1.a, 9; ídem 
Idem de 2.a, 504; ídem ídem de 3.a, 371; 
ídem ídem de 4.a, 555; ídem ídem de 5.a, 
4771. — Total de biberones reparti-
dos, 6210. 
Ingreso por venta de biberones: De 
1.a, 2.70 pesetas; De 2.a, 100.80; De 3.a, 
55.65; De 4.a, 65.50; De 5.a, (clase gra-
tuita) 00.00.—Total ingresado por ven-
ta de biberones, 224.65 pesetas. 
Ingresos: Venta de tetinas, 3.20 ptas.; 
Indemnización por roturas de bibero-
nes, 3.30; Donativos, 1.10.—Total ingre-
sado en el cepillo de la Gota, 232.25 pe-
setas. 
Cuenta además esta Institución para 
su sostenimiento don la suscripción pú-
blica, la subvención del Excmo. Ayun-
tamiento y el impuesto del 5 por 100 
sobre espectáculos públicos. 
Gastos: 949.5 litros de leche a 70 cén-
timos, 664.65 pesetas; Leña, 48; Sueldo 
a la mujer que presta servicio en la-Go-
ta en los 42 días de funcionamiento y 
el extraordinario, de la instalación y 
montaje de aparatos, 112.50; Fluido 
eléctrico para los motores, 6.50; Jabón, 
1.95; 27 kilos de azúcar a 1.90, 51.30; 
2 kilos de sosa, 1.—Total de gastos, 
885.90 pesetas. 
D E " T O D O 
Viático 
Anoche le fué administrado el Santo 
Viático al joven sacerdote, D. Clemente 
Blázquez Pareja, a cuyo acto asistieron 
numerosísimas personas de todas las 
clases sociales. 
En las píimeras horas de la tarde, en 
que escribimos estas líneas, continúa 
muy grave, comenzando a desconfiar la 
ciencia, de la eficacia de sus auxilios. 
Hacemos votos por la mejoría en el 
estado de salud del virtuoso presbítero. 
De viaje 
Después de haber permanecido en és-
ta varios días para asistir a la boda del 
señor Puche y la señorita Rosario Mu-
ñoz, marcharon a Granada doña Trini-
dad Fernández e hija Trini y para To-
rremolinos D. José Puche Ramos y don 
Julio Guarch. 
A Málaga regresaron las distinguidas 
señoritas María Josefa Muñoz y Germa-
na Lauvere. 
El lunes marchó en el correo de las 
11.40 el prestigioso juez de Osuna don 
Agustín Polidura Ortega. 
Ha pasado dos días en ésta el medi-
co don Mariano Ortega. 
De Archidona pasaron unas horas en 
ésta el diputado provincial D. Modesto 
de la Rosa Aparicio y el escribano de 
aquél Juzgado de Instrucción don José 
Peña. 
A Getafe marchó ayer, para incorpo-
rarse a su nuevo destino, el teniente de 
Infantería D. José Guerrero Alarcon. 
Del Valle de Abdalajís ha venido el 
exalcalde de aquella población, nuestro 
buen amigo don Manuel González ü o -
mez. 
Después de pasar unos días en esta 
cuidad, ha regresado a Málaga nuestro 
apreciable amigo don Antonio Muñoz 
Peina. 
Ha pasado unos días con sus herma-
nos los señores de Alcalá, el culto y dis-
tinguido Registrador de Moguer D. Pe-
dro Alcalá y Espinosa.. 
Operación quirúrgica 
En Granada y por el afamado doctor 
don Víctor Escribano ha sido operado 
satisfactoriamente en un brazo, que se 
lastimó al apearse del tren en la esta-
ción de la Roda, el comerciante de esta 
plaza D, José Berdún Adalid. 
Nuestra enhorabuena por el feliz re-
sultado de la operación. 
Enfermos 
Hállase enfermo, sin que por fortuna 
sea grave, el Procurador D.José Ramos 
Herrero. 
—Se encuentra bastante mejorado de 
la grave enfermedad sufrida el abogado 
don José Gómez-Quintero y Vivas. 
Deseániosle a ambos un total resta-
blecimieíito. 
Monja ilustre 
A edad avanzada, ha fallecido en el 
convento de San Agustín, de Lucena 
(Córdoba), Sor María del Mar de Jesús 
Nazareno, hermana del vate insigne Car-
los Valverde. 
El talento, la cultura y la bondad que 
dan singular relieve social a la persona-
lidad de nuestro admirado colaborador, 
constituían también las características 
de su virtuosa hermana, y a esas dotes 
hubo de deber el preeminente puesto de 
honor que en la Orden religiosa disfru-
tare. 
Al testimoniar nuestro pésame a la 
familia distinguida, especialmente al 
queridísimo amigo, y elevar una oración 
por el alma de la finada, la pedimos 
también para ella a todos los devotos, y 
muy encarecidamente a todas las reli-
giosas antequeranas. 
D-a Teresa Pena Rodríguez 
El miércoles de la presente semana 
dejó de existir en esta ciudad, a la edad 
de 49 años, doña Teresa Pena Rodrí-
guez, víctima de cruel dolencia. 
Acompañamos en su justo pesar a la 
familia de la difunta, particularmente a 
su viudo don Ricardo Gallardo y a sus 
hijos. 
D. Juan Narbona Uraque 
A edad avanzada, falleció ayer don 
Juan Narbona Uraque, persona que go-
zaba de reputación y muchas amistades 
especialmente entre los agricultores, a 
cuya clase pertenecía, labrando, con 
gran aprovechamiento desde hace bas-
tantes años, fincas en el partido de la 
Isla. 
A su viuda, a sus hijos, y a toda la 
apreciable familia del que fuere en vida 
nuestro buen amigo, enviamos sentido 
pésame. i ^ ^ ^ ^ H M B 
Salón Rodas 
El martes terminó el primer abono de 
la compañía Ruíz-Latorre,y el miércoles 
dió comienzo el segundo de cinco fun-
ciones, con la comedia «La mala ley», 
de Linares Rivas, que, como todas las 
de este ilustre esciitor, gustó mucho y 
se aplaudió bastante. Lo propio sucedió 
con la de los Quintero «La calumniada:», 
representada anoche, que nos quitara el 
mal sabor de la obra estrenada el jue-
ves, «de cuyo nombre no quiero acor-
darme», y que estuvo a pique de 
La labor de los artistas en general, 
buena, aunque no estaría de más que 
algunos «repasaran sus papeles», pues 
demuestran haberlos olvidado... y ¡des-
luce tanto! 
Manolita Ruíz, encantadora. En el f i -
nal de fiesta, que sin duda alguna cons-
tituye lo más agradable del espectáculo, 
la Ruíz deleita al público con sus boni-
tos cuplés. A su belleza, une Manolita 
un sin igual gracejo... y dice tan bien, 
que no se cansa uno de oírla, aplaudir-
la y admirarla. 
Para esta noche está anunciado «La 
casa de salud» y para mañana el estre-
no de «La tela.» 
ERRATAS 
Gracias al celo del editor y corrector 
de este periódico D. Francisco Ruíz, no 
es tan corriente como en otros colegas 
encontrar erratas; pero, debido a indis-
posición que túvole en cama la anterior 
semana, aparecieron dos, lamentables, 
en el último número, que el buen juicio 
de nuestros lectores subsanaría: 
En el editorial, refiriéndonos a las co-
marcas andaluzas, argüíamos, que quizá 
sería excepción de lo que ocurría en la 
generalidad de ellas, pero,que la pobla-
ción rural aumentaba en la nuestra; y en 
vez de componer la palabra GENERALI-
DAD, llevaron los cajistas al artículo la 
de GENEROSIDAD, resultando una falta de 
caridad para aquella prosa. 
El otro gazapo fué, al cambiar la pa-
labra VALER por la de VALOR, en las lí-
neas dedicadas al ingeniero Domínguez 
Leiva, resultando de ello, casi trocado, 
un elemento ingenio por otro fuerza. 
• - ^ C C > - ; 
Vida Municipal 
COMISIÓN" PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside D. Juan Cuadra Blázquez 
y asisten los señores Rojas-Arreses, 
Rojas Pérez, Bores Romero y More-
no Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y- se acordó se inserten en la 
de esta sesión varias cuentas de gas-
tos e ingresos. 
Quedaron sobre la mesa a estudio 
de los señores de la Comisión, soli-
citudes de D. Manuel García Berdoy 
y D. Manuel Cabrera Castillo referen-
tes al arbitrio de circulación. 
Se aprobó el padrón de estableci-
mientos industriales y de comercio 
en la parte no reclamada y que las 
reclamaciones que formula la Socie-
dad Azucarera, D. Agustín Burgos y 
D. Simón Cerezo pasen a informe 
del Negociado correspondiente. 
Q u e d ó enterada la Comisión de la" 
invitación que para los funerales que 
el día 14 han de celebrarse en la 
iglesia de San Sebastián en sufragio 
del Padre Ferris, hace el señor Pre-
sidente de la Caja de Ahorros, acor-
dándose asistir. 
Pasaron a informe del Negociado 
respectivo solicitudes sobre conce-
sión de vecindad que formulan don 
Vicente Sedaño y don Nicolás Ve-
gas. 
Se aprobaron definitivamente las 
listas de electores de compromisa-
rios para Senadores.. 
Quedó enterada la Comisión de 
oficio del señor Delegado Guberna-
tivo contestando al que se le dirigie-
re comunicándole los acuerdos adop-
tados con motivo de su toma de 
posesión. 
Quedó enterada la Comisión de 
oficio del señor Comandante M i l i -
tar participando ha dado^cuenta a la 
superioridad de trasladar las ofici-
nas deja Zona a otro edificio. 
Se acordó informen los letrados 
sobre la conveniencia de coadyuvar 
a la administración en el recurso 
contencioso administrativo entabla-
do por don Rafael Rosales contra 
acuerdo de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Se autorizó a don Francisco Che-
ca Martín para construir un edificio 
de nueva planta en la calle de la 
Vega. 
Se acordó el cese de! auxiliar de 
la recaudación Municipal de arbi-
trios Francisco de Asis Torres. 
Se acordó pasar nota al señor Pe-
rito industrial de los usufructuarios 
de aguas del Rio de la Villa. 
Se acordó retribuir los servicios 
extraordinarios prestados en la con-
fección del padrón vecinal por el 
guarda Antonio González. 
Se acordó gratificar al auxiliar de 
la Junta de! Censo señor Benén por 
trabajos prestados en la confección 
del censo electoral. 
• Se dió cuenta del Reglamento de 
la Escuela de Artes y e Industrias y 
Oficial de Trabajo acordándose so-
meterlo a la aprobación del pleno en 
su próxima reunión. 
D E J U E V E S Á J U E V E S 
E n S a n Sebastián 
El día 7, se celebró el matrimonio de 
don Rafael Reina Molina con la señorL 
ta Carmen Robledo Pedraza; siendo pa-
drinos don Antonio Romero Jiménez y 
doña Dolores Robledo, Fueron testigos 
don Juan Muñoz Retamero y don Nico-
lás Calmaestra Muñoz. 
El día 6, se celebró el bautizo de la 
niña María Teresa Narbona. Gallardo, 
hija de don José Narbona García y de 
doña Teresa Gallardo Pena; siendo apa-
drinada por D. Juan Narbona García y 
doña Micaela Quesada Cervera. 
El día 8, tuvo lugar el de la niña Ma-
ría Josefa Verdejo Carrasco, hija de don' 
Miguel Verdejo Gómez y de D.a Sole-
dad Carrasco Moreno; fueron padrinos 
don Juan Verdejo Gómez y doña Reyes 
Cañero Botello. 
En San Pedro 
No ha habido casamientos. 
El dia 7, se celebró el bautizo del ni-
ño Manuel Berenguer Ropero, hijo de 
D. Manuel Berenguer Ruíz y de D.a Do-
lores Ropero Griñón, siendo apadrina-
do por don Manuel del Pino Lara y don 
Paula Berenguer Ruíz. 
El mismo día, el de la niña María Sán-
chez Durán, hija de don Miguel Sánchez 
Navas y de doña Teresa Durán Gómez; 
fueron padrinos don Antonio Toro Gó-
mez y doña Antonia Sánchez Navas. 
El día 8, tuvo lugar el del niño Enri-
que Ortíz Alba, hijo de don Enrique Or-
tíz Suárez y de doña Antonia Alba Jimé-
nez; siendo apadrinado por D. Berna-
bé Galludo Fernández y doña Socorro 
Ortíz Suárez. 
En Santa María 
En esta parroquia se celebraron los 
bautizos siguientes: • 
El del niño Sebastián Díaz Narbona, 
hijo de D. José Díaz Santana y de doña 
Dolores Narbona. Campos; siendo pa-
drino D. Francisco Ordoñez Olmedo. 
— El de José del Pino Burgos, hijo de 
D.José del Pino Navarro y de D.a Val-
vanera Burgos Filas. Actuaron de pa-
drinos D. Joaquín García Mírente y su 
hermana D.a Rosario. 
- Y el de Juan Palomo Pérez, hijo de 
don Pedro Palomo Madrona y de doña 
Francisca Pérez Aguilar; apadrinándolo 
D. Juan Pérez Fernández y doña Juana 
Pérez Pérez. 
En San Miguel 
En esta parroquia, durante esta sema-
na, no se ha celebrado matrimonio al-
guno. 
El día 7, se celebró el bautizo del ni-
ño Manuel Barroso Berrocal, hijo de 
don Jerónimo Barroso Sánchez y de do^ 
ña Teresa Berrocal Díaz; apadrinándo-
lo don Sebastián Cordón González y 
doña Francisca Barroso Sánchez. 
El día 9, el del niño Antonio' Herrera 
López, hijo de don Francisco Herrera 
Fernández y de D.a Concepción López 
Muñoz; siendo padrinos D. Antonio Or-
tíz Conejo y D.a Dolores López Muñoz. 
El mismo día, el de María de la Con-
cepción Ortíz López, hija de D. Antonio 
Ortíz Conejo y de doña Dolores López 
Muñoz, siendo apadrinada por D. Fran-
cisco Herrera Fernández y D.a Concep-
ción López Muñoz. 
En Santiago 
En esta parroquia tampoco ha habi-
do matrimonio alguno. 
El día 7, se celebró el bautizo del ni-
ño Juan Bautista del Pozo Morente, hijo 
de don Francisco del Pozo Bernal y de 
doña Dolores Morente Dueñas; siendo 
apadrinado por don Francisco Morente 
Dueñas y su esposa doña Concepción 
del Pozo Bernal. 
ü ñ VERDñD 
Los regalos de LA VERDAD 
Para el presente mes de Febrero, 
ofrecemos 
UN L I N D O C H A L , 
que será regalado a la madre de familia 
obrera, feligrés de la parroquia de San 
Pedro, que acredite serlo,- al finalizar el 
mes corriente, ante el administrador de 
este periódico, por nota facilitada por 
el señor cura párroco, y hacer asistir 
con mayor constancia, a alguna de las 
escuelas nacionales establecidas dentro 
de la jurisdicción de tal parroquia, a 
mayor número de hijos. 
El chai, será recogido por la favoreci-
da, en momento oportuno, en el acre-
ditado establecimiento de don José Ro-
jas Castilla. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
L a s cosas que pasan 
Diego Romero Pedraza conduela por 
calle de San Miguel un carro propiedad 
de D.José Moreno Alba, tranquilo y sin 
sospechar contratiempo alguno. 
Si dos minutos antes le dicen que con 
su carro iba a derribar un tejado, le da 
un patitieso de risa; pero su tranquili-
dad bien pronto trocóse en desazón, 
pues él no contaba con que el alero de 
la casa núm. 10 coincidía con la altura 
de los varales,,y sin saber cómo, éstos 
embistieron contra el citado alero, cau-
sando desperfectos y desprendiendo un 
trozo'del mismo. 
Más no fué esto lo peor, sino que 
uno de los cascotes fué a dar en la ca-
beza del niño Miguel Ruiz Mora, pro-
duciéndole dos heridas contusas, que 
le fueron curadas en el hospital de San 
Juan de Dios. 
Del hecho se pasó el oportuno, parte. 
Hembras bravas 
Dios nos libre de las «caricias» de al-
guna hembra brava, y más si es de las 
que para pegar no respetan ni el «sa-
grao.» 
A este género pertenecen sin duda 
las hermanas Rosario y Salud López 
Rubio (a) Las Niñotas, que han sido de-
nunciadas por maltratar de obra a Lui-
sa González Espinosa y a una hija suya 
llamada farmen, en su propio domi-
cilio. 
E l gato y e l perro 
Francisco Carbonero Rosas posee un 
gato; y este-gato fué mordido dias atrás 
por un perro que acertó a pasar por su 
calle. 
Y como sus hijos Teresa y Rafael han 
sido después mordidos por el gato, en 
una pierna la primera y el segundo en 
un brazo, de cuyas lesiones han sido 
curados en el hospital de San Juan de 
Dios, le asalta a Carbonero el temor de 
que el perro pudiera estar rabioso, por 
cuyo motivo ha dado cuenta del caso 
en la jefatura. 
Registro Civil. 
DEFUNCIONES.-José Romero Ro-
jas, 70 años; Teresa de la Fuente Alar-
cón, 60 años; Oliva Rodríguez Luque, 
75 años; Rafael González Molero, seis 
años; Catalina Doña Pérez, 85 años; 
Francisco Martín Núñez, 87 años; José 
Enriquez González, 53 años; Juan Hidal-
go Ruiz, 48 años; Ana Vadiíio Agrada-
no, 47 años; José Lozano Aciego, 
66 años; Juana García Bravo, 74 años; 
Teresa Pena Rodríguez, 49 años; Fran-
cisco Solózano Carrillo, 64 años. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110 . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro: 
Día 15.—Don Carlos Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
Día 17. —Don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 18.—Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzano. 
Día 19. —Don Antonio León Espino-
sa por su esposa doña Bienvenida Fran-
cisca Palma Alvarez. 
Días 20 y 21.—Doña Rosario Perea 
Muñoz, por su esposo don Antonio 
Checa y su hijo D. Antonio Checa Perea. 
Telegramas detenidos 
en esta Central, por .no hallar a los des-
tinatarios. 
De Sevilla: Para Purificación Alvarez, 
Calzada, 13. 
— De Málaga: Para José Espejo, re-
presentante. 
— De Andújar: Para Juan Márquez, 
vendedor de plata. 
— De Córdoba: Para Juan Alarcón, 
corredor. 
L a F a r m a c i a de guardia, s e r á 
m a ñ a n a la de D. J o s é Vil lodres, 
cal le C a l z a d a . 
Librería Moderna 
Esta Librería, cumpliendo con los de-
seos de su distinguida clientela y siem-
pre afanosa de dar a conocer obras es-
cogidas de los principales autores na-
cionales y extranjeros, anuncia haber 
recibido las siguientes: 
Pedro Nosiere: Infancia; Notas mar-
ginales.—Obra maestra del eximio es-
critor francés Anatole France; 4 ptas. 
Colección Mogor: La Gloria de Cle-
mentina, por Willam; 4 ptas.—La Ma-
gia del Amor, novela de gran interés 
en donde desarrolla el gran novelista 
Camilo Mandair toda su inteligencia; 
5 pesetas. - E l Sobornador, por Abel 
Hermant; 5 pesetas.—Un Caballo en 
Luna, por Luis Pirandello; 4 pesetas.— 
La vuelta al mundo en 80,000 doliars, 
por Blasco Ibáñez; 2 pesetas. 
Colección aventurera: El Drama de 
Maisóivpor Federico Vergara; 1.50 pe-
setas. 
Obras cinematográficas. De mujer a 
mujer; 1 peseta. La. Inhumana; 1 pta. 
Biblioteca femenina: Honrarás a tu 
madre; 1 peseta. Novela de gran interés 
para todo buen hijo, en la cual su glo-
rioso autor nos hace comprender el ca-
riño que debemos profesar a nuestros 
padres.—Los Parias del Amor; 2 pese-
tas.—El Huérfano de París, novela por 
Luis Feuillade, autor de Los Dos Niños 
de París; 2 pesetas. 
Muy en breve aparecerá la revista in-
fantil PINOCHO. Se admiten suscrip-
ciones en esta Librería: Semestre, 7.75 
pesetas. Año, 15 pesetas. Pago antici-
pado.—Número suelto, 30 céntimos. 
Estepa5 110 . 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes, 
de 120 a 130. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, sin hueso, 6 pesetas 
kilo; con hueso. 4 id. —De cerdo, 6 id. 
—De borrego, 3.20 ídem. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el siíio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora . 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
4 
JOSE LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad.-
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D. Ildefonso Mir 
'i B L A Z Q D E Z 
Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
cios de los mismos, que serán los siguientes: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l litro, 0 .70 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
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Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Q u í m i c o 
Municipal de Madr id . 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
En la imprenta de este pe-
riódico se hacen toda clase 
de trabajos, con esmero, 
prontitud y a económicos 
precios. 
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